














































































5HOLJLRXV WRXULVP LVRQHRI WKH W\SHVRI WRXULVP WKDWEHFRPHVDSKHQRPHQRQ LQFXUUHQWHUD 5HOLJLRXV
WRXULVPLQYROYHGJRLQJWRDSODFHWKDWJLYHVVHOIFRQVFLRXVSURMHFWRIVSLULWXDOEHWWHUPHQW,QWKHFRQWH[WRI
UHOLJLRXV WRXULVPDV LW UHFHLYHGDKXJHQXPEHURI WRXULVWVDQQXDOO\ZHOOQHVVRI UHOLJLRXV WUDYHOOHU LVDQ
LPSRUWDQWPDWWHUWREHFRQVLGHUHG7KLVUHVHDUFKLV WRPHDVXUH0DOD\VLD¶V0XVOLPV\RXWKUHOLJLRXVWRXULVP
LQWHQWLRQDQGWKH LPSDFWRIDFFHVVLELOLW\PRQHWDU\DQGVHFXULW\7KLVVWXG\IRFXVLQJRQWKUHHREMHFWLYHV
ZKLFK DUH  WR LGHQWLI\ WKH FXUUHQW LQWHQWLRQ OHYHO RI 0XVOLPV \RXWK WRZDUGV UHOLJLRXV WRXULVP  WR








WRXULVPLQWHQWLRQDPRQJ0XVOLPV\RXWKZKLOHWKHPRVW LQIOXHQWLDO IDFWRU LV WKHPRQHWDU\ LPSDFW WRZDUGV
UHOLJLRXVWRXULVPLQWHQWLRQDPRQJ0XVOLPV\RXWK7KHILUVWPDMRUSUDFWLFDOFRQWULEXWLRQRIWKHVWXG\LVWKDWLW
KDVVLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQWRWKH+DMMDQG8PUDKWRXURUJDQL]HUDVWKH\FDQLPSURYHRQIDFLOLWLHVRUVHUYLFHV
GHPDQGHGE\0XVOLPV\RXWKWRSHUIRUP+DMM
.H\ZRUGV5HOLJLRXV7RXULVP,QWHQWLRQ5HOLJLRXV7RXULVP0XVOLPV<RXWK+DMM
